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INTRODUZIONE
La Biblioteca dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS)
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Il suo compito è quello di fornire  supporto
alle attività di ricerca, formazione ed 
aggiornamento dei ricercatori e studiosi 
dell’ISS
In qualità di  WHO Documentation Centre
alla Biblioteca spetta anche il compito di 
raccogliere e diffondere tutta la 
documentazione ricevuta 




9.000 periodici a stampa, di cui 2.000 
correnti
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SERVIZIO DI DD 
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DD gratuito  fino al giugno 1998 a 
favore di alcune categorie di 
biblioteche 
  DD tariffato dal giugno 1998 (DM 
1.6.1998     
  e successive modifiche)
   
Sistema “misto” 
di fornitura dei documenti
Il servizio viene erogato gratuitamente nei 
seguenti casi:
 richieste provenienti da paesi in via di sviluppo
 
richieste di documenti a cura 
dell’Organizzazione 
    Mondiale della Sanità
 
richieste provenienti da partner afferenti a 
progetti cooperativi sottoscritti dall’ISS e che 
coinvolgono la Biblioteca per la parte attinente alla 















LA BIBLIOTECA ISS E NILDE: 
IL SERVIZIO
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Richieste ricevute   3.742
Documenti forniti   
3.165 
 
Pagine fotocopiate            
30.060





















































INDICATORI DI PERFORMANCE 
DEL SERVIZIO
82,59%86,95%79,49 %Forniti: tasso di successo
0,7 gg0,4 gg0,8 ggForniti: tempo medio di 
giacenza







































LA BIBLIOTECA ISS E NILDE: 
ASPETTI CRITICI DEL SERVIZIO
Servizio tariffato
Modalità di pagamento
Modalità di invio del documento








attualmente una ampia quantità di 
transazioni di DD viene gestita 
attraverso le procedure standardizzate 
e informatizzate di NILDE
   
IL FUTURO




  Pagamento a mezzo pos 
virtuale
  Invio elettronico del documento
